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W1SD0M IN A SOUO CHUNK.
Tli jury in NfVr Oilean, .ha
psnnrlrj tú eoquirt into tie "ink
in; off " of th Butattin f Mar-
shal IInniuter rrndcirU n quaint
but lhteoiu Ciulinp. Ikiiittl
down U.cy reported that in the
death of IIennpiej ux-itt-j met
with a'terioua Iom, locally
'.hat in tho "going
wáV' of th Italiana who mumí-nate- d
him no loaa incurred. They
were bad rititena, if aneb treat Ij
eroua, munieroua acolindrela could
be railed citlzeue.
.
The time m near at' hand when
Bat ve born and honorable foreign
born citirena will demand a halt
OO thi oniug of bur country
gatea to the ecu m of Europe--.
They come here uninrrted and be-
fore learning our language they
eek to overtkrow our ayateu c
guTcrument and reaort to all mea-áure- a
embraced in the catalogue of
crime ta derate their ignorant and
deviliah authority orer that of out
Flag. At 1 :iie they eulh-iate- d on
rata and macaroni, and here tlj
demand ie three timea a day and
pudding between meala.
The it roo g arm of the (lorein
nit nt ahould aeixe ujo:i erery re-
volutionary nnarcliiat and nocialut
in the country and utilize itself in
throwing eah and all of tl'ciu in-
to the fia. Ihey are a menace to
ouraafcty, National, domestic and
individual, and they aliould be
aa' luto' the watera a n't-r-r olU'i
hog we read of in day U-fj- v tho
era of ling aave thoi .f vnt'lc
.tS .L -
IIox. Jt.hu L. Sulliio of Hoa-t- n,
annomuea himailf ilcmo
c lio candidate for congrea. He
i an ornament to hi party and
yet bu r olilioaJ aapirati.m have,
been long auppreMeJ. Hut uow
that he haa ahied hia cntir, ii.to
tho ring tho jig ia up with the lit
tie frilowa of hia dlatrivt and they
cannot prevent hia nomination.
The election of Sullivan to tjou-grea- a
would Iw but hikiory repeat
ing itarlf. Th democracy once
liftcl Joho Morriaaey, the great-ea- t
alupger of hia age, out of tbe
prize ring and placed the cbaplet
of copgreaainan on hia corrugated
hrow, and fittingly did be repre
aent them, indeed n constituen-
cy i ever miarepreacntetl the low
prefer and choo low representa
tivca, while the elevated in patri
otiam, thought and action teek
and aclect men holding such char-
acteristics.
TiikkR aeenia to be no aubntan
tial Wtweeii the de-
mocracy an4 the alliance folka in
the South. Senator Irbv, who
was ele tel with alliance Totea, ia
now tlie chairman of tbe elate cen-
tral woJiniiUef of the democratic
party In Houtb Carolina.
eealrviMk'.
r iVt 0.' LtABf .
H ANCICNT DOCUMSNT.
Lincoln, N. XI., lUf 6 91.
Mr Vr.xn Si ajor :
I picked up the enclosed mana
script account of a flag raining at
fort Oaaby la 1884 It's piW
nwyaflWd, .pleasijre to torn of
your., A. R,. readers as it did to
me, Vfiv if. it was puWitbid near-
ly 30 yeara ago in th ?Santa" Fa
Oaxftte, which I gre.-itlj- douSt.
i . i'lMirs Truly, ' '
Fort Unhy, N. M.
' April 18 J4.
Kditor Santa Fe Oaxejte :
Dear Sir Veterday, or the
firat tune at this Fort, the
.
Star
Spanded Banner was given to the
bree with all due ceremony.
Ihe flag staff is of most Iteagtiful
proportions, ia 1Q0 feet high, and
was made and erected under tbe
able and energetic supervision of
Captain C. IV llarion, 1st, Cav.
N. M. Vols. It would reflect cre
dit on any iost or fort in the
crld. ..
.
At 2 p. m. the com mind .was
paiaded under arms rnl fornseJon
ti sides in front of tho flsg-Th- e
Flag was already At
. .
"
1 A i. A 8. ! V Iiae iop, wmn up as i ,is ivcunicai- -
hr termed; " in sto4 or in a bslf'
When the signal was given by
Capt. Carey, a gun was fired, the
command prosent arms, the
rauic salutod. and the Flag float
ed in the air.
Capt. Mutphy. A. A. A. Gen
era), then came forward and deliv
ered iu the name of the Colonel,'
the enclosed address, which I have
had tne good fortunejof being able
to send you a pretty correct copy.
It was afterwards read in Spaniih
ly Lieut. Martin Quintanan
" Three times three" were then
given for the Flag, the President,
the Geueral Commanding the De-
partment, the Colonel ' Command-
ing the Expedition, (?apt. ' Carey,
Commanding the It, and for the
A nil v of the Union, after which
l!iti.'OjM filed off to their qjtr- -
lc.
1 li.ivti con many .years in the
iii'tn; , hato atoii ninny (lags raiaed
but I h.tve never en ao imptiaing
and iinirvaive a lUg raiaing aa on
tills iMvnMon... The hearts of all
wore overflowing with love foraiid
loynlty to the old Flsg, and in the
bearing and glistening eyes
of trio present could be easily
read their determination to sscri-tie- s
their lives if called upon in
it's defense and the sacred cause of
liberty.
Hi First Uegiment of New
Mexico Cavalry are iron clad
the assaults of coperheads
owi.ig to the wise and patriotic ad-
vice nnd example of their beloved
and venerated Colonel, and though
factions in New Mexico may suc-
ceed foi tbe present in ignoring
their services and in caatiag over
them the roa o tie of oblivion, they
aro satisfied that a time will come
when tbe brave defenders of the
Territory againat Texan invaders,
the sotxlucrs of the Meeealero-- A
peches, the conqueror of the pow-
erful N vsjos. In a word tho sa-
viors of their country, will see
their sufferings and ser vises ia the
cause of the people.- - recognized,
and their claims on their gratitude
fully acknowledged.
In giving you my views upon
these ubjocts you must uader- -
stand that tbey art mina alono. How many really graceful peo-Tb-o
Qoer sad soldiers cf tho lit p! do you knew t Are you grmoa- -
Cav. N If. VJs., whateTor injus-
tice may have been dono tkesa,
and I think It great, ara nrfect!y
svUfiad la the knowledge that the?ks feartosal an) fsithfuTlv perk . .... . . - lirgrate l tb4T whole . duty and ia
tbia knowledge-- they eeek and re
eeive all the reward they ask.
.
In your issue of the inat.,
yoa puWliih a Proclamation by tho
Governor appointing a Day of
Thtnktgiving; to D.vine Prori
dent e for Ilia subjugation of tbe
Navajos No., I am a Christian,
and of course, a believer in a Su
preme Being, but, that He has
condescended to exercise any of
His supernal atTibutes ia favor of
New Mxionv . I most decideVlly
queetioa. I think the history of
New Mexico proves tbe contrary.
Since 16S4 .the people have been
engaged in a war with these sava
ges and with varied results, and
since the annexation of tbia coun-
try to tbe V, S., in 1810, tbe Gov-ernmeut- ft
has employed many able
officers and fxpended eboat f
in their subjection. It
apperrs to me that if .it was Prov-
idence who euUraed them on this
occasion that He tras rather tardy
in doing so, or perhaps bis Excel
eney wishes to eoavéy tbe idea to
US' poor ignorant creatures that the
Suppwie JLMng baa nado 'an ex-
ception in Hit favor and has con-
descended on ins account to revive
the agt of miracles. I, for one,
lo not believe anything of the
kind, and I do know that the
troops of this-- ' Expedition might
have am at Fort Can by up to the
present time and that not one sin-
gle individual Indian would bavo
come to us, heaven ar nt. It fore- -
bly strides me that the lit. Regt.
of New Mexico Cavalry has had
as much 'to ..do witn the subjuga
tion of these. Indians as has had
)i vine Providence, and that it is
ii a
owing to, tue wise policy puruei
by Genera,! J. H. Carleton, Com
madding tho Uept., and to the
vlgoiou manner in which this pol-
icy was cárried out that peace and
security havo been given to the
people.
The unfortunate episode at Val
Verde, where their leader and the
Generals of tbe New Mexico Mili-
tia gave such a glorious example
in gallantly charging row the en-
emy has left this people in no con
dition to .throw away a chanca of
well merindifVaiee. Any brave-- 1
ry or mentid Aplayad by the 1st.
Cav. N,- - M. VoU.; reflects credit
on the whale of their people and
helps to counteract the impression
in regard to the txodus at al Ver-
de, and in this age of martial dar-
ing ht who withholds from tbstn
their just meed of praise does
them not only a gross piece of in
justice but ihows himself bo frtsn--
of the people JtSTITIA.
Th Ctaicsgo Journal haa been
rummaging. aronnd the market to
set how tbe democratic prophets
succeeded in tbeir vaticinations
last fsll when tney said that
would U higher under
the McKinley bill." The only
iKin that tht Journal can find
raieed this Ttar Usidet the pro- -
duets of
'
the firm ara
.
tk
.
Repula
..Ilican majorities. This U really
tht result Bott feared by tht tit
arophets but they did'nt
(pvt it away.
ful yourself I Do you know the
proper and most graceful way to
go up and down ttairo, to walk, to
aland, to ait, to bow, ate. I If aM,
be wia. and Jaa!rrKi tW fw .fe, s4e.
article on "tioaita, uraco, sean
ty : cDelsarte Philceopby made
Praetical,n published (with S3 il
lustrations) in the June number of
that thoroughly wide awake peri
odical, DtMoatsr's Fa milt Mao- -
aiink ; and you will waat to be-
gin practicing the exercises almost
before you finish tne reading. And
that is not all you will Warn fro
this especially bright number : all
ladies included) may learn "How
to Harness and Unharness a Horse
Even children can learn from Foes
Afield how to know poisonous
plants when they see them ; then
Signs of Character in the Face"
(very fully illustrated) will teach
you bow to read your friends' char
acters by tbeir noses ; and " China
Patntiag for ltcginnere" will give
you all the points necessary to do
that artistic work, and without a
matter.
Dut it would be ne:esary to
give the whole Contenta in order
to tell all the interesting things
contained in the June number, and
every number i quite up to tbe
present high standard ; and thb
valuable Family Magazine ia pb
Habed for only 93 a year, by W.
Jennings Demoreat, 15 East 14th
St., New York V
Wi do not ' know after whom
the "Old Abe" Mine of White
Oaks was calle- d- Old Abe Lin-
coln," or the famous eagle that
went into the service with a Wis-consi- n
regiment and served with
distinction during the entire
Either was a fit-
ting character to honor if honor
could thus be conferred. What
causes the confusion in our mind
is on reading the remarks made by
a lady at a recen meeting of the
W. II. C, a convention, rather.
She aid "You have all beard of
the famous war eagle, 'Old Abe"
who accompanied a Wisconsin reg-
iment all through the war. Well,
after the. Cthting was all over,
"Old Abe" was taken to Madi
son, to end his dsya in honorable
repreuient ; and he spent all his
lewuio time flaying tgge." .
arroaivM nmwuwe nxacstnait
TMm rUitU. Bwy fstly
Wp U ppI iilMIM aiaf Ma-h- ipU Sfce aMke eS rWwrfTrSnlM fv ear
Mtaalar With ! --f SWfra a.
laa. Oae UlaatrapMI uraatar .w.
Mrt f She KtUla jrtr, mU
at werU s4iaf 1"
KMiMaa. Kraa A Mapy f- - Ce.(
ant aw4 se I asea K I. T. Uf .
Tht man wb dotsa't Hkt tht
human rert wss heard to remark:
This world may be a fleeting show
but it hat a mighty poor eom- -
Binkt lives tnt'utly in his wits.
Desr me! what a brilliant example!
Of what, a wit I No j of economy
Tanas It a jeweler in town lo--
..é I .t n.HaaraVa. He is saidv a j
to be a good vat.
Ekkrht Tinos T, who has Uen
i
. Uuh tht past few months, re
turned brot on Thu:sday.
. - .. .
Ii. R. TbnretUy ttening.
! Mark,
.rekt
MAY
proud
HIE KICKER
litre's to tbo kiaksr,
Tho treacheroos kieker.
The kieker who it never true ;
TTho alwaya it erring
And novtr it trying
No ase to correct him,
'Nor need you expect bias, " '
To get to the front likt a ata ;
Whilt othere nnetlt '
He'll sit down aad rustle '
Objections to raiso to each plat,.
Rut when the brute dies
We'll pause with dry eyes,
I On his future condition io dwell.
And we'll envy the devil
That will handle the shovel
When he roasts the old kicker ia I
Tnt Denver Republican notes '
tbst Father McMahon of New York
recen'.ty made a gift of $5OQ,0QO
to the Catholic university of Wash-
ington City, and Bishop Keane, tba
rector of that institution, is, natur
ally, very much pleased. This un-
iversity haa been planned upon a
bread scale, and it promisee té be
come tbe principal Cathelio edu-
cational institution of the United
States. There is much yet to bo
done before it will le in a condition
to carry on its great work, hut
enough money has alrsady Wen
secured to assure its success. The
scope of its work baa been out-li- n
aJ on the presumption that all
students applying for Admission
will have bad a collegiate train-
ing, and it will avoid covering
any' of the ground covered by
Catholic institutions . ,
Ho. J. C Burrows, of Michi
Kan, at the celebration of General
Grant's birth by the Ameriout
ciub, of Pittsburg, Pa., mide a
moat excellent point in his speeeh
when he said : Protection is de-
fence ; reciprocity is conquest.
Protection preserves the home
msrket tor the home producers ;
reciprocity opens the foreign Mar-
kets for the produecra' surplus.
Protection secures to labor tho
field of domestic employment ;
extends that area, to the
boundary of it's capatity."
Tna Augusta, 0-- . Cbroatela
congratulates jthelf tijit the Soijth
did not succeed in acbieviag inde-
pendence. It remarks that tka
South has made more in a pecuni
ary way by the'prtstrvttión of tht
Union than the North, as it hat
tht benefit of Northern capital and
Northern markets: ' Our Indnstriet
art being developed, oui poner it
increasing at bmt tfcd abroad,
and wt art commanding nxorn ftp- -
ital and labor than wt tvercoWd,
bavt commanded before."
Tn Liberty Baancr Increastt
in interest eaeh week. It is a goooV
,J it'a kiad.. but Wt donV
likt it's kind. Being neither I h,J
fleab nor fowl, it doet'nt tastt nor
msll w.ll. Half tht litt that Mo
telle trc not true, buj be telle em
so as o captivate tht fancy If ot'
tht reasoii of bit readsrt.
Thsrt art nearly 100,00o,00V
aoret of land iu the ttrritoriet
Arixona and New Mexico who.
owaersh'p U In dispute, owing to'
La eoafuaion inwingout of tht
t(,.ic-- B rrauts and tht forgtrwa
..t ' iteeds that bavt bat
jpreTsleaUJ. M. SiOAfCt tarU4 lor
;
I i
..i
n
i
I)
twagjjgnj-- '-- ' '
Ifrf.l(juuifr Prpfef New Mcx!, trr,i Ar-ü- j of tlm y
Ciiti N. M.,
Mu I íbiV
atrrr
i... :f v.-- J - t ,r
r.PTiory of wir li';nrtl punr.-lo-
in r.iH g lirt mvok-- a im tu come
with rMTnt hfiir'.i fin-- I lor'inp
haii.da l J.ijKxit 0:1 their travo
e
tit fr:tjTirit nf liivinj ip--l
im!i atilde Ly w liii h nt-- tu
rvM-- anl )MrotutP trip plor
lii'in léifiiinj of tlii-í- r lien L i.cp.I-- ,
llu-i- valí ir mi '.vliirtin'p, 1 1.4-- r
lo, nit V ftlltl tliiii- - Hit
riotisui.
M'irr tlnffi 11 tailr of n pit.trv S.
liilH UJ" l HK C tf H trurl I tvil UPA IT
fl (lie uMiinA un! unpinl!rU I b
api-i-tap- ! of 1 rv tlnii n mílliuü
ritit-i- l iiipii, tuat'iitnl 11 tlf foni--
íT our NhIíoiihI L'ully,
l iving iliiti ll.eir VK lorioii-- t nnc
f'iilinv' t."ir laU :i l ía.
tul uicf l t Jiinin.ji tlioir lutiri
4 ritii-n- t oí tin Nation mIi ' mi
l llu'ir i'ilii ilif v.ili- - lita!
rfHtr-l-
Tbí. mflit Ii"t of Mlriol4
p:iM4!iijf ..way ; 111 a ffv.
k!nit 3 f: 1 k nH.t f ti. tin will In .
left to .11 TV lliP l. il''- - wp HIT
proil.l ti v. nil- ot-i- - our 1 m l,:uiJ
our i ll Ainiv will l - ic ii,it.'i
Ilron! li e ha-i of t!i. tl.ik .
ir.
1' it i'l dtcii a c of our i.uni-1-
- í in, lia-ii- -i t!i.' a p ttut v
ii.iK." iijM-- t!ncurvivow of liuii-ori- ii
(lie i' fiini v of tli ir depait
l iniiiiIir lis Initio iitítUt 1. II
otupr 1 it muí nvtx ttUo m f.ti ilip
till) J ul'M-- I lllll'P l'
.Mi:M()i:iAh DAY.
V!a I K'j'Mi trnitit ('oniru-irili- r
oi it uniii i tu cull ti p
RiliMilinii of I'iM or ( 'o:nrn(fi-- ( to
tup I'.uIps ninl iJfMl if ion of onr
Or!cr hK-- iri ikrit tli- - iitippiutivp
duty of 11 all tmolirw tln:iv.
llf ioiili i,t' h licvi- -i that put
4 'i'iiinuli' i:i t!ii I pp.ii-iini'ii- t nlil
iriir.l it u 11 it.'ty of Iovp ti
in tii;i; f.ir 1 nirm iry of
lui'rpnrtp.l Cnniriop 11 m ini tli.11
ulnli Im i iH-i- Mirxnln;.
( ' loiv ! i .1 .1 fiii I. in 111 'in rv
M In n tl.p t imr coilli' fur liiw. t
l.i' f. n!lv i;i i.t-if'- l utf!. wíiPit Un- -
I.tt I v íi.il in- - li c I ovrr hi
k! p anil I i) liiu Homiik"l lii
11 .in,. i li nt.
in . Mi 1 uiin- - il I at
vti I U I li'i I ii in .n of May, tin
ri-i'.- . I'u i nf ;!i 1 O oí-- ;. Arar
"1 Hi" Wi'jui'i.n: ni tin I ; c ',.
lliilillj lO fl'll'l '.lllxll i)f I',
i.oi.f umn un I wunii'ii, 1 rf i i
tliv fclisiiu nial iiipitMt p ii ;.c
uf 'niU'Htiil.'j till' (.'l'.IVl'Ü III l.l'l.
t'eml. niivl, iy arii I: in ll.ri. nun
oij i iii! t !. r tl-l- in i'!i t
rooii uf i vtiiu'Via in.. l.rroi 1
to t!ni-- o t!iu iti to tako our plat
In-in bni wo i AM.uimiiii-.- l to
Kirivn.U r t tito oo'y f . llip to!
ilttir of tin- - I'liluli I114 foillnl t Im
IiitIiu i!p.
. liy cotiiiii::rrt f .
Ai.Kicr J. Kh r.M,
lb', till lit ( vju.iiaioO r
(Jllioiul ;
J. 1'. iWniiC.t,
4 AftBPt Ai'.jui.ti t ( iti.
it oi'"st.s hm uiiimn m I11 us r t;.i ii . a r. .i
lUarli i t""lttmi lit I.I l .:. (ill,,
il Ilia t'lnt I tj li tn'.l' a' i. t. - Vl.a'ti-t'al'(..rn!-
A.ii.l I I S , .1 IV
. !
..in. tat: ! 1 .a. t i il ia
Mi-a- , ti. 11. I! ,,', , , .,
IMi.MaY If . l n. i.p.-i,- , I i, t.,!t
41 j lUnraf rr iy llia.,t v hlJ I, .lorr.irfiii k.i l, i.f Km-- I ":. H.i'iaurail l Mi:Wm la il " ik ;ntn
kl ti' nt .Vl ' ..a t. ..,i ; ' a Ii I. ,'..i.. II.Í.I. ..rkintii n(i,. .I t It. tu. - n - - 1
..i1..jii. u. in t.i , i. f .r
r. I Ki ra Apa,4. k.... k-- , . !
111 . a a 11 Pa.i 1 1.1 . I ..a, , .i' Mya kk. A. I .. .f,I k'.ill. Ilk .,1 M .,uia,
.ñu uin r, ji. jua ta
..i'iil a .l
" " r I" 1 ' "f 'I I'l 4Klilhtl t. C- .1 i.n.a. it, 1,1I i.k. . t i... 1 11 i.. ..... I
.)
F' liUitt IfAtttr.
TLer art Tarioua nhm for
wpp'ylojf ru Jirijt matfpr At a trt-D- I
thoT UmI rout. - Whit wort
u ll.ink if jroti couM rj-- t pod
litcrttor free I
I)f p a pe-- Ai to O. T. NM.ol- -
II T r.ik I P A A T X ti
R. n iv. 'IWUa. Km ... m.1
t,, for , (0p.. f ..y,, y, x, 0 j,v
IMbp? Cur." You phi n' 1 10
cure free t oo'. of A Sioita H.ir- -
luí llw'.;.!.-.y,-" (luí.! to tan
l'.uy !( yicn." I.! Vrp Hot f
S)t in (iuiilp," inl folilcrs.
to Tex Okklion;a &.l
Pr. T kirtiiwri J!or f Dm Wii'.iinCl'n4, lit Hkc n Home fnli in ir
l.cl nd-mr- i l!e ih ilvrintnn of Ut I'.
t"t r: vn 1 !
.i'jrt tud tlTn i li e!'.), tit In remll t b'. In
Vettl;illAn. Ih follow. ng, mLk'j lAff
fi l.od upan corr'ct 1
I. 64bcr: r m to do nol give ffr
nili I rolmij krt on ii. im!
rili!n.T lo m.e lí.rlr gli-r- ' liou.
t If Ibt inbirrker rUrm Ik c'.:ron
Mioahpv of hU frU(!lci'l li e fiil li .1 ir i
mnjr contlnu In icuj il tiDtil nil ir r:i-- j
I. If utilt'rit.rr itcitf-r- t tr tfue lo
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Dobbins' Electric Sea?.
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l.-l- N'n rtl,B)a.l. '' ikalal Maa4a niakt af a k mwaik. at l' rlr
rtall. . W. !.. P. C.4. c. KLananaa. A4J1I.
Waite Otii t'nanaTiii. f ni a. h
l.oie" f).i ".rvlrra-- M .nía-. II o'r
ftaaaay Si boot - W ' m
Waakly Bilda rta-lia- r Warln-trf- a) Ki
I 7 JWo riera -- fta.ta frta All air r)
ra S. TV. I.A-- k. rir.
Itaa"tar or mi Mtb wit Orar.Prklr k Nuatar lo Ik laaalk tr...ttata.ailla m ana ai í f m n.lrria a .Mlin" nlr ' ' falia rar kiirMtfmu.r OIHHmN , .o.r la rkarf
A . rottta f .
LOCAL ROUNDUPS
l.rnm tm' laaka a tea .Bt ernr. 'Oj 'ila-- 4 lamaWl'i ftirr fH'iiilt laivWkaa am la M rarullar roliian
!rra of tr'iU m lat pA 'i.
JKiZ'r(;irR Ite SinjOi an I
Allan I.m e wheehnl out for S;n
I'vint luxt Si li'Uy.
Hrr.rKiAii limón awl F. Spilke
ri llail out for Socorro on SunJar
lant to It fona ten U)a.
A. 11 HArNol.ua. our lair lan-kar- .
ha !iNatr:' in Itu-i-- ?! Hani
at o'a nt town, Aranaai IluiUir,
Tnaa.
amiiic To atoTuraia.t'a. mii i iHMtTtii araar. ar aklt-- it t,uilMir.Mr'miai'lHMallM
t a iai( a abfatfia. a In IkI . ua Miar, nut Im kna aa4 airtf
. - nrt r l.lliw ta.M kf tallliowaa
a . .1" mi tlwlrfa liliv. airii(Uaaiia
tJ i. il.lt. II alna UlMJmtlaia ll iaiiva--
I . i i frmw !. itva . aratarr a4 ii iL I la Mia (.n, . vl4I r irU4 hUh Ida M.4 It bv
a i4lMr. rna a4a.
llaiMir Ai itN, who prcw from
a kid to iiiiwiImmmI in tlu tow iviui
w lni'ii viMling i.i Nrw Voik for
17 nioiilli prat, irturncil to Wliitr
Oukaoii 'Jin inlay, to ktuf. All
old timrra In-ar- t ly net i me the
li't'a geiitl iiimii I ck.
IIAlll Í4rvrroti the move No
where wrh'ouie he tÍhiI eV ty
aMt of the hil i a' I" eait'i. S
aure i he to nii none i iloe
pear that men piven to priiln wo'it
renlie t lint I In sjin it of nu n lina
iiiilhinjr to In' promt of. We ate '
her to ilav ami gone lo morr.w.
The heal of ti are lm . fliea - the
great hálame hut fly perka.
.... .
Kaki Sat iiilay, Al. Parker, of
Albuiirrtif ,'wlio ia an iiert I.
1(. iiiirt-- r whila a teiu'erfuot mi
r, (tropxitl ilnwn into a ulullow
r It on olía of I.ittrll'a miura.filleij
a liamlkiTi h!ef with on nml hriii
inj it to town i roeeiloil to make
hia maiden pun. Th' ivk'.ilt a
a product of M'Ternl colon and
Al'a ball head! a. u' mul ' happ
Tha Wart I rariak.
Taa far::i'.lrt uf ittt ra. l (Uy foe tk
prvdarlioa f( arrrythlng Uiat will coa
ataca to tk.' malarial watUra al con fur'
af aaaukiail ara al moat aUutt! aa
wbaa Pnip of Klji vaa irt )m4occ
laa worl4 waa aaricliad wltlt lha oail
' parfaxt Utatlta kaowa, aa tt ta tha oail.t
rawicily wklrk la tru'r 1alag and ra
frMklaf t tha taata kn4 proroj't am
factaal to cttraaaa laa arataut f tly l
Uta P;ria( tima or, la fait, at any tint'
a4 tha fcaOar If ta kooww Um nut v
lar IV
I.Aar Sundiiy A. 1 l'arkrr left
for hia home in AI41I purple. He
aakl ia leaving that tha death of
bia brother in law, ('. I. lVaruuu
wounded Iiiiii aoraly, but the utd
veraal aympathy and kind altan
tlona paid tba atricken f.uuilt by
tne pte of Whtta OAa envel
ope-- hia luMlt ami ini-- to "Uch
aiU'iit that will lia aa low a
("htriey before Ue firjjr la ih e.
arieiii-- . Ilia laat word on
wer. " OoJ bieaa and
ÓA-..- 'prosper Whita
J. Af. Rioaiw, propri a r of
th Nrrth Jlomeditkv' Mine, i.r-rive- d
in towo o Sunday ami mid
a ptrai-an- t ia'l on Tnclijr.
A oon a practicable In put a
iac!i:ni-- t ínihirrof th M.'.t t
VVfi' it olive wirk. Hp
lbn anlliiiÍTi Lit f r man. Mr
'
Frink Moví, to rmyoy n fon
nf miner un.l Mni'krru muí lint!- -
miiik-- ai nncf. n larn route lo
hi-- . N w Vurk Imine from l'alif'-r- -
ii. ri II Ifft li. wirr l . t
lnT0 lir will join lir .S iiü.layan.
lojji'll.fT llicv wül ain-e.- laMMnnl, I
mu rr.jn ri m iiiur.i num.
Il rotniiT i'Jil llir rmult of liii
iMt fiill tir ,'íhhI newt to our P
'
1 ia:it iTopl.
. .
riir l.t H..rranf.!l on M, ,uf (kl tt
Mtli Iwi.ifi.Ti.t that lBa!,h,'l-'- '
tf:uJ lia ni a lonif lin.P. 1 1 , l tatnal 4 aLM.a.ctl.A ri- -
. . . it
rmarii n iwti- - ii.iui ru.i,
n,rnr;iiL' at 9 oMrx k in ti. morn- -
-r--
un; r.ii'I fjultiiy n y ouiM'k k
.
l itniiii, rn i ii iivuvrrT w"" '''f"- -
ni. Olí, Ikik ll.r kt..rk tin-- J lli"
ownrr f rMjf ili'l rir Vf-n- t to
thair frelinga of frntiliratiini.
cvavwwpnoaT rmarn.
aVaaMabraiawa.raUraa awa prariiaa, baHaf
ta4 ataaMl m kh) kuvM kr aa Ian Irulw m Mi
ary W a aUaiia riai nl.la iwali tt
a apaatf aa4 9 I ara al OaMuai tina,
afaaoklMa, I aurrk, aaOaata. a4 all Uinau 4Iwi A aaatkM, alaa a antaira aa4 raAami rmaA Karrflaaliatilllir andall Sama Maaiaiaia,
aArr fcaTh lain 4 lia wr.rt al raraai ta wnmta Iknaiiiikiaf faam kas foil a kb) t to an ha
ajkaaaa fciaullmi(Ha Art tad 17 la)
atatiaaaaa a 4aar tu rt lar kataaaaxaarma, I
wul aaa4 r mi auarta, aa all wbn4aalra M, lAH)
aaafaa a Oanaaa. rtasab a aaatiafc. kk aiU
éMartlana kir arvaartaf aa4 aam. ait try aj allkf aaanaalaa ilk aava iaah l papa.W. A. a f aa. aa tlmrrf Maa. MvStMtr.ji. f.
I
'Iiiki l ar a mili ary rlool al
Uoawi ll, under th iiianagni eut i f ,
I.'ol t. S. (iri-a- , lute of the
in ilita ry m hool of tie Ft. Worth
Univrreitr. Il' aim U to gie a
xd ('oüejnte i'!in nli(ii, with a
knowledge of Mililar? ni il
Art, and trniniii in Mililaiy
iiHx.ia of thought and urlioii. huh
it and i' uiiinra. e wih it auc-l'CH.-
1. (5. I'r. iu.h, of NokI
in ti n Il ia wn k.
.... .... at
I'. Ozan.m; h.i Urn rjuite ti' L
f r it tend duva hut ia ft covriiiij.
Tha Lttder and Judva'a Library
Cna Yaar for $2.50.
tvrrlily wl.o w ill r lid II a
V.'.tU fr a y tar a a.ihx'i iption to
ihe I. AlKR w ill riM i ive, in m!di
lion to our pnpT, I In fiuii'iii liu
innroui monthly ui:i ; i.inr ciil'cd
" Jn-le- Ihr ry." for one ye ir.
Thin flVr ii mini-- i to ImtU tlrc
Irenewini ohl auhm-ript- i and to
... 'lIlO-- O ImI I III l ftll'M- - . I I f ll'l tllO
liM time. No other p:iH r in thi
l oimly ia uhle to make Milm; ribera
tira o tier, t!u' I.r.tDrn hiin ae
cured tl ex 'lui'ive r'jht t i club
willi 'Jule'a Lihr.iry for t'lia
tiriuitr. Jiidi.e'a Jdrar"' ia
i monthly nn.-icin-r of fnu, t!ie
u barrí pt mil pi iee of which nloi e
i
.1.00. li rurUiiia Z' of
humoroiii i'.hiitrritiona an I reml
in mattrr, to al which '.ludp-'a- "
f imoua nrti-- t and ni(rra an' (Mi-- ,
tphuloi, am ia neatly printed,
ami Ix hi ml in ban laomely ro ored
torera. Ilia a .umlei wit ion, iir
fact, of 'JudtV LíiiíUieU humor
look at th Fizuraa.
the regular auhnriptlot prno of.
the LrADt ll ia ('2.00
.ludc' l.iluH.y, 1.00
We offer both at 1.50
wrvvw 1 aur,aa""a-a- ' I al
t3C0 Stward for Or Tali?
Tlia oiiiinua r ini rlam-- af IliU camp
ho tluil much U liil h Iba inin pt
iklviitby Ik tttaÜBK f íl I la c- -larni, If uol la ainulum and Uullinn -
TU.rrtorr. lUa 'Ol.t Al.a" l'.imtaa of (
far a aUMilliig rraaril of Thrre ttumlrrit
lt 1. a.-- far lb airl aud roaviolUm, nr
ia; laf.mnailun UaUInc lo tha arrr.l nj
romwilaa 11 f auy rr a fultty uf .
lHaawf lh(ircpiry .( lha Old Ada
Cu , arra lla tmallaal aprrleita uf ota
Tha rula l thla n atua y U in mill a'l
rT'.u.ma 1'Uriafwia mina af lha nrt
fram lk. autur s ha kaaaillr hcM aa
.iiarlatcua Aait at Ika rrcrlvtr, wfih
iwlliy haawlrila. ta aa guilty in law ta
iktiaiai laitoarraaaiiaaia ika aaiiiar
of 01.1 Ah urlii.
314 Aba Ca.
J T. B a witt.
v n i .' Wal.t Watob.
H B. fiae....
Off 3'ld!c-f- s Tr.lca Hjlt.
1 líate recci-te- a luic" ni; 'l
of IVonio i liLnka and will niak.
out your application ruta, oí
churoe, and forward IVm l
Col. S. l llinrdine, of Wa!'- -
ton. I. ('., n lh r.Mih'v ' '
tit ÍViimoii At'irnet v a. ,. .
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r'l for.
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FOUNTAINS
aa f T T .V WM, Far
tf M TtftTt ll Ctl ll) Im taVf(tü
lo faaaratnra or axlraa. tlBar--
S4DUU Uaa Fountain and tail Uvallaaaaa ta lia ona.
CHAPMAN ft CO., .
MADiSON, ..... INijtXJtA.
B. C. BUnLINCAME?a
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WHITE OAA'S, .V. jy.
11. Eili C. T'lJiiRfr,
POST OFFICE BUILDING.
l HI.
)rM.ra im
j tint Stationary,
I aa a
a,
Fancy Xot'ont,
O'tar Ufitt,
'.. iff., afc,i-- t!o.n Cinira frn n a ni'kU
apirea up to two for a r.uaiter.
I ordrTHifcT throi ih ne 1 ei i.
vo" " irk-ele- a Wai n. t.
i.i . tr-i- y arnrie 01 i:wri KT,
at "tora prlrca.
.C I a ao rjaqriptntna taken tor any
Ho u. Mauviv or
uilnUr-- d ia ke II. H. or Untiah
Do uiiiioiia.- -
ivy-- ; '
flcoRa cv:$ i?& m.
Thy cr thw boJ v.iViV-ji- fVtn rnony 4vr offer ti, :;r.:havo lwcy tiOftry oo ra.r'1. (FOR-TH- PA&T ÍO t.AfiSQuick worcr, aororr.n..i! I.tho ua of fuel, always rol.nt:i
K.,,0."n
OVEB A l'.ILl!G IN U5
sold ni
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when--
fJ KNiCHraJ Dlood Cure,
AhmÍ A atamUia Ii..mm4 raaiWfla aari.aW.I ata a,, K.a ) .ana A aaul'a caía u ' ln)ii, hiolula, NarMi1'ioaifaliaa. Caaailaaiiaa a4) all l.itM .1lha hitHiKStuaiH a4 1 1 ra.
Waaaaataa eaaaaaiaa a Ci taaa..aa
A aaa? MmhI raarana au (. pttk.utlttj Wl l k am r.On Menth a Traatn ant fcf $1.00tua eriat. li a;k I ft a !. tin.f m ( "Tt aa fim cl2 mum.I !tWt aO7al!0AL CO., HI ftnaiav. 9 1.
raMattt aaai aiima at mm aaM-a- .
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I raa rarHaai.a4 KaliKt' BIm4 Cara bam
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Stuplcgi Fancy Crbóerw, White Ómk; N
.
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Little
Uebrick
Fi lDpore(l.and??álítei
Wines, LiauorsIQiéfijits. 4 ?
m: sciiinzisu. riwir.
Goodman, Ziegler & Co.
!KV (jf)OD, 1IA1-S.CAPS- !)OT8 Í5ll0E8; ilíf:8O()0n5
CAKi'CTS, CLCmilXp, At,
(hm Sjiriar and Enromar ifor l a ram(.ttt in II hranhaa, aa4
i iilt an .in,eitiair.iraarta. lY.'art ahtu rVr tl.a finaat
ti i' v Maldirl meat ia tHa t,d gaeraattta Ktfvtt (St freaaour mw tirvtrtf tit. Oar . ' 'i:aiy StXiixi on rniioi ra fina aa ri.be Irund any where, and tke rrea rrv terr ! w(it. u a rail and yonjwill tame aain with ut Invita ion.
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SouthTJGGte Hotel.
WHITE' OAKS AVkliVi: pUACtK CT.v
Jno. iLa , Brotlfi4 Fr pi icier.
IkvmtortáWo raoma, o. baa-a- t iUa ' .a"t.Vli4 wilV V
aat tha maikvt afiWda
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